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Dit insigne van het Heilig Kruis te Kranenburg geeft in drie scènes het verhaal van 
het hostiewonder weer dat zich daar afspeelde. Het mirakel verliep aldus: Met Pasen 
in het jaar 1308 ontving een schaapherder uit de omgeving van Kranenburg het Hei­
lig Sacrament (bovenste scène). De herder kon het niet doorslikken en terug in het 
Rijkswoud deponeerde hij de hostie tussen twee takken hoog in een boom (scène 
links onder). Terug bij zijn kudde kreeg hij berouw en biechtte bij de pastoor te Kra­
nenburg. Herder en pastoor trokken samen naar de bewuste boom, waar de herder 
zich ervan vergewiste dat de hostie daar nog lag. Toen de priester deze wilde pakken 
om in een ciborie op te bergen, gleed de hostie in een holte. 28 jaar later kreeg 
dezelfde priester van de Hertog van Gelre een boom ten geschenke als brandhout. 
Deze werd gekapt en gekloofd, en ‘daeruyt viel dat heylighe cruys in alre formen en 
gelijckenisse als ment noch hueden tho dagen siet’ (scène rechts onder). De geconsa­
creerde hostie was in het hout uitgegroeid tot ‘eyn beylt ende figuer myt geneychden 
hoeft ende myt uytgereckten armen ende sijn voeten overeen’ (legende van ca. 1400).
De bedevaarten naar dit heilige, niet door mensenhanden gemaakte, crucifix 
kwam snel op gang. Nog in het jaar van de wonderlijke kruisvinding werd begonnen 
aan de bouw van een nieuwe bedevaartskapel. In 1409 ontving Meester Gisbert 
Schairt uit Zaltbommel de opdracht voor een, naar verhouding tot het stadje Kra­
nenburg gigantische, nieuwe kapittel- en bedevaartskerk die in 1436 werd ingewijd. 
Vele pelgrims van alle rangen en standen bezochten het mirakelkruis van Kranen­
burg. In 1414 was bijvoorbeeld Maria, hertogin van Gelre, mijn genedige vrouwe tot 
Cranenborch tot den heylgen cruyce aldair’ . J.K .
B ib l. :  H.J.E. v a n  B e u n in g e n  en A.M. K o l d e w e i j ,  Heilig en profaan: 1000 laatmiddeleeuwse insig­
nes uit de collectie H .J.E. van Beuningen (Rotterdam Papers, 8), Cothen, 1993, p. 144, nr. 127.
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